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05/23/1817 Bank of U.S. Branch Bank, Washington 30,000.00
䋨payable at Vincennes䋩
10/19/1819 Vincennes Bank of U.S. 40,000.00
11/18/1819 Vincennes Bank of U.S. 20,000.00
12/28/1819 Vincennes Branch Bank, Washington 20,000.00
03/16/1820 Vincennes Bank of U.S. 50,000.00
04/13/1820 Vincennes Branch Bank, Washington 250.00
07/07/1820 Vincennes Branch Bank, Washington 250.00
08/15/1820 Bank of Columbia Vincennes 1,200.00
10/07/1820 Madison Branch Bank, Washington 250.00
01/09/1821 Madison Branch Bank, Washington 250.00
04/06/1821 Madison Branch Bank, Washington 250.00
05/17/1821 Vincennes Branch Bank, Louisville 32,736.79
05/17/1821 Vincennes Branch Bank, Washington 6,732.91
07/02/1821 Madison Branch Bank, Washington 250.00
08/13/1821 Madison Branch Bank, Louisville 32,000.00
09/17/1821 Madison Branch Bank, Louisville 140,000.00
10/05/1821 Madison Branch Bank, Washington 250.00
11/13/1821 Madison Branch Bank, Louisville 44,416.12
01/07/1822 Madison Branch Bank, Washington 250.00
05/03/1822 Madison Branch Bank, Washington 250.00
07/06/1822 Madison Branch Bank, Washington 250.00
09/30/1822 Madison Branch Bank, Louisville 5,000.00
10/04/1822 Madison Branch Bank, Washington 250.00
12/11/1822 Madison Branch Bank, Louisville 87,000.00









































































































































































































































































































































Vincennes Madison Vincennes Madison
1819 Q1 0.00 0.00 1821 Q1 82,382.97 47,405.44
1819 Q2 122,539.14 0.00 1821 Q2 168,453.27 68,036.27
1819 Q3 191,036.87 0.00 1821 Q3 168,453.27 81,769.88
1819 Q4 113,794.12 0.00 1821 Q4 168,453.27 36,754.91
1820 Q1 80,366.37 0.00 1822 Q1 168,453.27 34,538.25
1820 Q2 92,254.63 0.00 1822 Q2 168,453.27 34,109.62
1820 Q3 90,348.56 0.00 1822 Q3 168,453.27 39,792.24
1820 Q4 89,808.56 26,331.00 1822 Q4 168,453.27 39,432.14
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